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orientale  ou  iraniens  des  IIIe-IVe siècles  ou  plus  tardifs  (VIII e s.) ;  et  un  ensemble  de
fragments sculptés en ronde-bosse proches de la statuaire ou des reliefs rupestres des
IIe-IIIe s. de n.è. de Mésopotamie, d’Elymaïde et du domaine indo-parthe et kouchan.
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2 Ceci   invite  à  reconnaître   l’existence  d’un  centre  de  quelque   importance  plutôt  que
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